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Ammatillinen kuntoutus kääntyi kasvuun laki-
muutoksen jälkeen
Kelan ammatillista kuntoutusta saaneiden henkilöiden määrä kas-
voi 36 % parissa vuodessa. Tähän vaikutti se, että ammatilliseen 
kuntoutukseen pääsy helpottui vuoden 2014 alusta. Kuntoutusta 
myönnettäessä huomioidaan sairauden lisäksi myös muut kuntou-
tujan elämäntilanteeseen vaikuttavat asiat. 
Vuonna 2015 ammatillista kuntoutusta sai 18 140 henkeä. Tämä oli 
36 % enemmän kuin vuonna 2013, jolloin kuntoutujia oli 13 890. 
Tiukat kriteerit aiheuttivat sen, että kuntoutujien määrä pieneni 
ammatillisessa kuntoutuksessa viidenneksen vuodesta 2005 
vuoteen 2013.
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Vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen osallistuja on kes-
kimäärin 37-vuotias. Hän on hieman useammin nainen kuin mies. 
Muita kuntoutujia huomattavasti nuorempia ovat koulutukseen 
osallistuvat. TYK-kuntoutujat ovat keskimäärin 56-vuotiaita. 
Ammatillisessa kuntoutuksessa ovat keskeisimmät kuntoutustoi-
menpiteet ammattikoulutus ja työkykyä ylläpitävä kuntoutus (TYK). 
Vuonna 2015 ammattikoulutusta sai 6 500 ja TYK-kuntoutusta 
4 100 kuntoutujaa. Kuntoutustarveselvitys tehtiin 2 500 vajaakun-
toiselle.
Kelan kuntoutusta sai vuonna 2015 kaikkiaan 112 200 kuntoutujaa, 
joista vajaakuntoisten ammatillista kuntoutusta saaneiden osuus 
oli 16,2 %. Kelan neljästä kuntoutusmuodosta kuntoutujamää-
rältään suurin on harkinnanvarainen kuntoutus, jota sai 44 800 
henkeä. 27 300 henkeä sai kuntoutuspsykoterapiaa ja 25 300 
vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta.  
Vuonna 2015 yksilöön kohdistuvat kuntoutusmenot olivat 442 
miljoonaa euroa, josta kuntoutuksen osuus oli 343 miljoonaa ja 
maksettujen kuntoutusrahojen 99 miljoonaa euroa. Ammatillisen 
kuntoutuksen kustannukset olivat 34 miljoonaa ja sen ajalta 
maksettujen kuntoutusrahojen 26 miljoonaa euroa.
